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Suggeriments per a un intent d'aproximació a I'obra de 
Lluís Mallart 
~ 
L'aparició de dos 
volums d'estudis de 
Lluís Mallart -La forCt 
de nos ancCtres. Museu 
Reial de ~Africa central 
de Tervuren (Belgica), 
2004- permet a l'autor 
repassar la trajectbria 
d'aquest antropbleg, 
trajectbria que encara 
continua oberta. 
The publication of two 
volumes of studies by 
Lluís Mallart -La for2t 
de MOS anc2tres. Royal 
Museum of Central 
Africa of Tewuren 
(Belgium), 2004, 
provides the author with 
an occasion to review 
the still incomplete 
trajectory of this 
anthropologist. 
Sempre m'ha fet vergonya confes- 
sar que la primera vegada que vaig 
anar a Guinea Equatorial -en una 
estada que s'allargaria un any i que 
seria la meva primera experikncia a 
lfAfrica negra- em vaig sentir més 
passerell que mai: mort de remor- 
diments en una feina contrhria a 
les cultures locals, vaig mirar d'a- 
costar-m'hi, des del primer dia, 
mitjangant la literatura oral, un ge- 
nere al qual havia dedicat esfor~os 
poc fructuosos a la meva comarca. 
En la meva demanda incessant de 
narracions, les meves pobres victi- 
mes me'n deien de totes: i, entre- 
mig de dubtoses llegendes i de ron- 
dalles que feien enamorar, també 
vaig comengar a sentir all6 que, 
molt vagament, avui s'anomena 
((llegendes urbanes)); i que en 
aquell context, invariablement, 
feien referencia a actes ((contras- 
tats)) d'antropofhgia. 
No estava pas disposat a creure- 
me-les, aquestes histhries, per6 du- 
rant un temps vaig caure en el pa- 
rany: perqui. m'eren explicades per 
gent propera als fets, que no tenia 
cap dubte a l'hora d'assenyalar pre- 
sumptes protagonistes i apelelaven 
a tot d'evidencies. L'existkncia d'a- 
questa mena de prhctiques, a més a 
més, era confirmada per persones 
molt més experimentades que jo 
en aquell indret, sobretot monges 
d'ordes diversos, que em parlaven 
d'infants segrestats, desapareguts, 
morts o mutilats, que asseguraven 
haver vist. Aquesta mena de relats 
apuntaven invariablement cap a 
pobles vei'ns i viceversa, en una 
mena de rivalitat de proximitat que 
em recordava les baralles entre ca- 
rrers contigus de la meva infantesa; 
o, si no, a indrets molt allunyats, 
com ara l'estuari fronterer del Mu- 
ni; i es multiplicaven en  moments 
del calendari molt precisos, com 
ara en ocasió de conteses electo- 
rals. Tot aixb els restava credibilitat. 
Perb també és veritat que tot plegat 
arribava amanit amb detalls esca- 
brosos, precisos, que incloi'en tkcni- 
ques concretes de conservació del 
((material)) i aspectes detallats dels 
rituals d'ingestió, que els atorgaven 
una versemblanca seriosa. 
Contra les meves sospites inicials 
hi havia tota la literatura colonial, 
aleshores no  tan llunyana, que des- 
crivia no solament casos d'antro- 
pofigia i d'enverinament, sinó que 
insistia una vegada i altra en la seva 
veracitat i fins i tot n'aportava pro- 
ves concloents en  forma de desco- 
bertes gairebé in fraganti, anilisis de 
vísceres i altres elements conclo- 
ents. Conservo tots aquells apunts, 
que afortunadament no em van 
La casa d 'Aseng-Bede en la 
qual Lluís Mallart va 
semblar mai relacionats amb la lite- alloriar-me l,any 1996, 
ratura oral que jo escoltava, i vaig 
tardar molt de temps a saber-10s 
donar una explicació que no passés 
per aquella mena de deshumanit- 
zació que la impremta europea i els 
testimonis missioners proposaven 
com a arquetipus dels africans. 
Va ser llavors que vaig conkixer 
el Dr. Mallart. Aquesta coneixenca, 
la lectura dels seus llibres -tots ells 
en francks, encara- i la claredat 
amb quk exposava el pensament 
evuzok -un pensament forca pro- 
per al dels fang de la ((meva)) Gui- 
nea- em va salvar d'aquella angoi- 
xa i em va empknyer cap a noves 
consideracions de la literatura oral 
que havia gravat a tones: em va do- 
nar la seguretat de no dir massa be- 
neiteries, amb un aparat tebric que 
em va fascinar des del primer mo- 
ment; i suposo que va acabar-me 
Mapa de I'area evuzok en la 
qual Lluís Mallart va dur a 
terme les seves recerques. de decidir en aquesta disciplina 
oral, en la qual avui continuo pen- 
sant que tinc coses a dir. 
El temps ha anat passant. I ara, 
l'aparició de la seva darrera publi- 
cació (La forit de nos ancitres), en 
dos volums editats pel Museu Reial 
de lfAfrica Central de Tervuren 
(Belgica), ens serveix una bella 
ocasió de repassar una mica la tra- 
jectbria d'aquest antropbleg emi- 
nent. I és que la primera impressió 
que vull compartir amb el lector és 
que aquesta trajectbria és, precisa- 
ment, aixb: una trajectbria; u n  ca- 
mí que té molt d'inicihtic; que par- 
teix de seguretats inicials incom- 
movibles que el temps, el contacte, 
l'observació i la implicació conver- 
teixen en una greu desorientació; 
que a aquesta disconformitat hom 
afegeix un esforc i uns instruments 
que l'apropen de mica en mica a 
una llum; i que aquesta llum mai 
no  és sentida com a assolida amb 
plenitud, cosa que obliga a conti- 
nuar. Una methfora maldestra for- 
nida a partir de dos elements: 
En primer lloc: tal com el mateix 
autor no s'ha estat mai de comen- 
tar, la seva arribada a terres del Ca- 
merun va ser com a missioner, i és 
a partir de la seva tasca pastoral 
que el contacte amb els evuzoks el 
va fer tornar antropbleg. Ara seré 
jo qui s'estari de fer reflexions inú- 
tils sobre la dificultat que u n  hom 
té a trobar el seu lloc, la seva posi- 
ció, en una Africa enlluernadora; 
perb vull fer notar, malgrat certs 
antropblegs de saló, u n  cert deute 
envers aquell projecte d' ((Agerma- 
nament )) que tantes referencies va 
fer canviar, sobretot aquí, respecte 
de la nostra actitud envers (cels al- 
tres, diferents de nosaltres)). El 
compromís )) que predicaven pot- 
ser no era gens ((científic)), per6 per 
a molts va ser també forca iniciitic. 
El canvi de mossen Mallart al Dr. 
Mallart, vist des de fora té aquest 
regust de ((recerca d'instruments 
científics per descriure la realitat D. 
Confesso que, per la meva part, si 
fos així i prou no m'interessaria 
gens. Allb que admiro és que em 
sembla que l'aprenentatge de l'an- 
tropologia ha estat, per al nostre 
personatge, al servei d'aquell com- 
promís; i que el canvi ha estat al 
servei d'una conversió de la mira- 
da: l'obra del Dr. Mallart té la mu- 
rrieria de qui sap distingir un  fil ar- 
gumental d'entre un  munt de 
vivencies; i la saviesa aguda de qui 
és capac d'explicar conjuntament 
amb la veu dels altres, amb prou 
arguments perque nosaltres com- 
prenguem prou que no compre- 
nem res. 
Finalment, hi ha un  doble aspec- 
te que, al meu entendre, tanca el 
cercle: si, per una banda, en l'obra 
del Dr. Mallart hi ha una fidelitat 
rigorosa -a la francesa, si se'm per- 
met la niciesa- a un  conjunt meto- 
dolbgic, també és cert que la seva 
trajectbria academica no ha estat 
feta des de cap espai de poder ofe- 
gador. Una característica que la 
nostra excelsa Universitat no li va 
perdonar. 
És cert que l'arribada de Lluís 
Mallart a Catalunya, quan ja era 
una celebritat en el món de l'antro- 
pologia, va crear grans esperances 
entre molts africanistes de casa 
nostra, que d'una manera o altra 
vam ser cridats a aprendre i a 
col.laborar en els seus cursos. Dis- 
sortadament, també ho és que la 
nostra Universitat -tan poc fidel al 
seu nom- no s'ha interessat mai 
per I'Africa, i li ha anat barrant to- 
tes les portes sense cap mena de 
contemplació: potser perque la se- 
va entropia delirant no li permet de 
concebre cap renovació que no sig- 
nifiqui una elongació dels petits es- 
pais de poder que s'hi han creat: 
feta la llei, feta la trampa, i fins i tot 
una figura ((nostra)) i ccreconegu- 
da)) pot ser deixada de banda quan 
el petit manaia de torn s'erigeix en 
detentor impune de la repartidora. 
La peripkcia de l'amic a la nostra 
Universitat arnada és tan exempla- 
ritzant com la seva trajectbria cien- 
tífica. Potser, a part de cops de col- 
ze que en aquest món acadkmic 
han esdevingut estructurals, també 
hi ha hagut una noció d'antropolo- 
gia que ha estat en joc. PerquP, 
d'alguna manera, la renovació re- 
presentada per la manera d'investi- 
gar i la manera d'ensenyar aquesta 
disciplina per part del Dr. Mallart 
representava com un retorn als orí- 
gens; uns orígens que, en gran 
part, aquí ens han escatimat tot 
fent veure que calia anar més enlli 
sense una base sblida on assentar- 
se: quan l'etnografia que es fa, si és 
que es fa, ha de ser de ccproximi- 
tat)), posem per cas, perquk no hi 
ha mitjans i10 perque 1'AcadGmia 
es replega en una meta-antropolo- 
gia esteril. 
És veritat, perb, que l'allunya- 
ment forcat del nostre autor ha do- 
nat pas a una etapa fertil de refle- 
xió, de reelaboració i de difusió. 
Tres activitats que recolzen, abans 
que res i en primer lloc, en un vas- 
tíssim treball de camp que inclou 
centenars d'entrevistes i de grava- 
cions, una mena de bagul cultural 
de la societat evuzok, que seran a 
la base d'un Fons Mallart que es 
podra consultar.. . a la Universitat 
de Nanterre; alla on podra ser més 
Útil, alla on ha estat valorat. 
Aquest bagul cultural, tanma- 
teix, que respon al conjunt de la 
feina de Mallart, no  consisteix en 
un amuntegament de materials. 
Ben al contrari, té com a eix tot de 
concepcions simbbliques que con- 
formen una determinada cosmovi- 
sió; i, des de les seves primeres 
obres, aquestes categories des- 
clouen els ulls entorn de la concep- 
ció evuzok del món i de la persona, 
de l'ordre i de la malaltia, i de la re- 
cuperació del desordre individual i 
social, amb la corrua corresponent 
de coneixements i de tkcniques, de 
rituals i d'elements configuradors i 
reparadors. En aquest conjunt, l'et- 
nobotanica, per exemple, no és pas 
una llista de plantes, amb el seu 
aparat conceptiu i taxonbmic, no- 
més, sinó u n  subconjunt que es re- 
laciona amb el conjunt de tal ma- 
nera que, al capdavall, és la refle- 
xió sobre aquestes relacions allb 
que esdevé estructural i significa- 
tiu. Per aixb, dels dos volums que 
La llarga traject6ria d'en 
Lluís Mallart li ha  permis 
publicar obres de diferent 
caire que, en conjunt, 
esdevenen una aportació de 
primer ordre per aproximar- 
se al coneixement no 
solament del poble evuzok 
sinó dels pobles africans en 
termes generals. 
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Context sociosimbblic del 
sistema mPdic evuzok. (Lluis 
Mallart. La fBret de nos acaba de publicar, el primer esti 
ancestres, vol. I, a&. 14). dedicat al cc coneixement mPdic)) 
. -  , 
dels evuzolts, i el segon al ccconei- 
xement botinic)): aquest queda 
condicionat pel primer; i el primer 
depkn del context simbblic global 
del pensament evuzok, elaborat a 
partir d'allb que l'autor anomena 
(cel sistema simbblic de l'evú)) . 
Podria semblar que la descripció 
d'aquest sistema simbblic emmotlla 
l'obra de Mallart com una mena 
d'endkmia en espiral. En la meva 
experihcia lectora, he de dir que 
hi ha hagut dues obres que m'han 
colpit d'una manera molt especial: 
la primera d'elles, considero que 
fonamenta bona part de la tasca del 
nostre autor; que, a N i  dos n i  ventre: 
Religion, magie et sorcellerie Evuzok 
(Paris: Société d'Ethnographie, 
1981), exposa el concepte nuclear 
d'ccevú~ i l'interpreta en el conjunt 
del pensament evuzok tot formu- 
lant-ne una colla d'interrelacions 
que aconsegueixen desemboirar-10: 
la reflexió sobre els mites d'origen; 
oposicions com ara poble I bosc, 
ordre I desordre, dia I nit, home I 
Evú.. .; la posició ambigua de la do- 
na en aquest conjunt; els compo- 
nents i preeminkncies socials que 
aquest pensament inclou; el món 
de la nit, la capacitat de desdobla- 
ment, la noció de bruixeria; els 
símbols rituals i els tipus d'iniciació 
que implica; i un etcktera molt llarg 
que potser ara no s'escau de deta- 
llar, representen la font i la gknesi 
d'un discurs abundós i coherent 
que Mallart aconsegueix de fer-nos 
proper. 
La descripció d'aquest sistema 
simbblic comporta, entre d'altres 
elements, l'exposició d'una manera 
precisa d'entendre la societat, la 
persona, la malaltia i la curació. 
Aquests elements són transversals 
en l'obra de Mallart; perb, curiosa- 
ment, vaig trobar que es fan expli- 
cits d'una manera especialment 
clara en la seva segona obra en ca- 
tali, La dansa als esperits: itinerari 
iniciatic d ' u n  medecinaire africa (Bar- 
celona: La Llar del Llibre, 1983), 
que seria una mena d'exemplifica- 
ció de les teories anteriors mit- 
jangant la glossa d'un cas concret, 
el del medecinaire Mba Owona. 
Ara bé, tal com ens fa notar el ma- 
teix autor, allb que resulta signifi- 
catiu no és solament el cas d'un te- 
rapeuta interessat a transmetre per 
escrit els seus coneixements; sinó 
l'aparició d'una generació nova de 
terapeutes, capagos d'aportar vi- 
sions més ccmodernes)) sense per- 
dre els fonaments bisics del discer- 
niment cctradicionaln. Dit en po- 
ques paraules: al mateix temps que 
el libre aporta una confirmació 
contundent de les teories anteriors, 
dóna compte també d'una evolució 
produi'da al si de la societat evuzok 
que, sense posar-les en dubte, les 
consolida en introduir-hi un salt. 
Res de nou per a les actuals con- 
cepcions sobre la cultura; per6 u n  
autkntic xoc per a un  món -el nos- 
tre- avesat a entendre les societats 
africanes com si fossin purament 
estitiques, i com si la seva Única 
possibilitat d'~cevo1ució)) fos en la 
direcció de la nostra ((modernitat D. 
Una concepció que, paradoxal- 
ment, ha estat batejada com a 
((afropessimismen per alguns profe- 
tes, coneixedors -com els missio- 
ners- que la manera d'anomenar 
una cosa estalvia disquisicions pos- 
teriors. 
No tinc cap dubte que aquests 
dos llibres, tots dos de més de vint 
anys enrere, ilaluminen amb prou 
claredat el món del nostre autor. I, 
de la mateixa manera que més 
amunt mirava d'explicar la meva 
visió sobre la seva trajecthria, pot- 
ser ara s'escau de mirar d'explicar 
algunes de les característiques que 
trobo en el conjunt de la seva obra: 
La primera constatació és que hi 
ha, almenys aparentment, un  con- 
trast important entre la seva obra 
en frances i la seva obra en catali: 
Médicine et Pharmacopée evuzok 
(1977), N i  dos niventre ... (1981), o 
La for& de MOS anceAtres (2003), per 
exemple, es presenten com a tre- 
balls científics, amb poques conces- 
sions a tot all6 que no sigui una ex- 
plicació sistemitica dels conceptes, 
publicats per institucions acadPmi- 
ques, adrecades a lectors molt es- 
pecífics; U n  poble africh: etnologia i 
pastoral (1 971), La dansa als esperits 
(1983), Sócfill dels evuzok (1992), o 
Okupes a 1 ' ~ f r i c a  (200 1 ), en canvi, 
es presenten com a llibres molt més 
narratius, on la presPncia de la pe- 
ripkcia personal sembla central, i 
on fins i tot aquesta peripecia apa- 
reix com a explicació d'un viatge; 
obres publicades per editorials 
m v o b  (tanpe). 
\ mvbm usu (os frontal) 
&n ald. (temporal) 
Bmc (os nasal) 
nk8g ayo (michoire sup.) 
a s i  (michchoirc inf.) 
m (appendice xiphoide) 
onne venébrale) 
odug (basin) 
drii ew (cal du fCmur) 
aRd (jambe) i \!\I 
Denominacions evuzoks de 
les parts del cos hum2 (Lluís 
generiques, no  especialitzades, no Mallart. La fBret de nos 
científiques, adreqades a un  públic ancestres, vol. 1). 
general. 
Podríem parlar d'una dicotomia 
entre obres de creació científica i 
obres de divulgació? La meva im- 
pressió és que algú pot tenir aques- 
ta impressió si es refereix a un  d'a- 
quests llibres específicament, per6 
no pas si té en compte aquestes 
obres en conjunt. M'imagino que, 
en part, la sensació té a veure amb 
les possibilitats concretes de publi- 
cació que en un moment determi- 
nat hom té al seu abast; per6 també 
estic convencut que el camí que 
han anat fent les obres de Mallart 
respon a l'evolució de la seva tasca 
investigadora; i que, igualment, 
respon a una estructuració progres- 
Sacrifici ritual tsoo (1968). 
siva del seu pensament que, a pa- 
rer meu, cada vegada ha estat 
menys lineal i més circular; i que 
també ha anat canviant d'actitud. I 
potser els dos exemples més con- 
cloents els podem trobar en les se- 
ves dues darreres obres, que són 
precisament La fortt de MOS ancttres i, 
poc abans, ~ f r i c a ,  entre la memdria i 
l'oblit (Olot, Papers de Fi de 
Milelenni, 2000). 
Aquesta estructura circular de 
l'obra de Mallart comenca amb un 
qüestionament del seu paper a la 
societat que ha conegut (1971), l'a- 
cumulació de coneixements cientí- 
fics sobre aquesta societat (1977), i 
la creació d'una sistematització 
acurada i afermada d'allb que po- 
dríem anomenar el seu pensament 
(1 983). Correspondria a una llarga 
etapa d'aproximació a la societat 
evuzok i de treball de camp molt 
concentrat; de recerca de la prbpia 
posició; de delimitació de l'objecte 
d'estudi; de consolidació científica. 
Un procés que des d'un punt de 
vista personal és anterior, i que 
fructifica en forma de llibres amb 
un cert retard. Un procés que, per 
dir-ho d'una manera planera i 
manllevada, converteix el missio- 
ner en antropbleg; i que, per dir-ho 
d'una manera ridícula, converteix 
el catalh en francks. El resultat és el 
rigor del treball ben fet, l'observa- 
ció metbdica al servei de la recerca 
d'un pensament sistemhtic, especí- 
fic, sancionat per una metodologia 
de treball minuciosa, contrastada, 
acadkmica. 
Diria que aquest moment s'en- 
trelliga amb un altre, que corres- 
pon no tant a la recerca com a l'en- 
senyament. Espero que el lector 
comprengui que estic esquematit- 
zant, generalitzant, i per tant im- 
precisant, i que ha d'entendre el 
meu discurs com un seguit de pis- 
tes d'aproximació purament sub- 
jectives. Ensenyar, que per a Ma- 
llart vol dir, crec, compartir amb 
d'altres all6 que un hom ha aprks 
tot explicant la manera com ho ha 
aprks. Ensenyar, doncs, és un exer- 
cici d'interrogació a si mateix; un 
exercici de contrast; i un  exercici 
de repetició. El ritual de l'ensenya- 
ment que, quan l'exercim amb una 
certa emoció, produeix en el do- 
cent els mateixos efectes que qual- 
sevol altre ritual: l'aprofundiment 
dels coneixements adquirits, la pre- 
sentació de noves troballes, el plan- 
tejament de nous dubtes, el desco- 
briment de moltes contradiccions. I 
l'exploració de tot aixb comporta 
nous estudis de camp, que ara se- 
ran més espaiats, amb objectius 
menys generals i amb un context 
nou. Pel que fa a l'obra, l'autor 
obre aquest camí a partir de la seva 
experikncia amb Mba Owona 
(1983), i la continua en d'altres lli- 
bres escrits en la nostra llengua 
(1992, 2001), sempre amb poste- 
rioritat a la seva peripkcia. Les 
- 
obres de Malllart en catali, doncs, A d a l t  moment del rltu per 
no obeeixen solament a limitacions acomzadar-me A baix Lluís 
Mallart de tornada als 
editorials; sinó que aprofiten indrets en els quals 
aquestes limitacions per donar res- desenvolupd el seus treballs 
posta a necessitats personals i (1996) Fotografia. C Vila. 
academiques que busquen omplir 
mancances de la seva obra, obrir-hi 
nous interrogants i cobrir-hi un es- 
creix complementari. 
Per aixb Mallart parla sempre del I 
.*iaky 
sistema simbblic de l'evú, en tots a -A-A -L 
els seus llibres. Em recorda l'expli- 
caci6 d'una rondalla: sempre la 
mateixa, pero mai no és igual; sem- 
pre ofereix la mateixa histbria, 
per6 cada vegada hi ha algun detall 
nou en el relat, o canviat, o inespe- 
rat. Amb un afegit que em sembla 
decisiu per tancar el cercle: si l'ob- 
jecte d'estudi evoluciona, cada ve- 
gada té menys importincia el siste- 
ma en si (que, d'altra banda, ja ha 
quedat prou establert) i cada vega- 
da esdevé més important la subjec- 
tivitat personal de l'informador i 
del recopilador (cosa que no vol dir 
que abans no ho hagi estat). Se- 
guint la metifora barroera, el 
frances es va retrobant catali? Sí. 
Perb cada vegada és més africi, i 
acaba amb un retorn als orígens. 
Africa, entre la membria i l'oblit, 
doncs, no és un  exercici literari 
qualsevol. És un clam d'angoixa 
d'un compromís renovat; el clam 
que té la garantia del científic emi- 
nent que sap ensenyar i utilitza un 
altaveu endollat a fonaments que 
són alhora un saber i un viure. Un 
clam que no és plany, sinó un re- 
queriment incisiu a compartir el 
compromís de cc convertir-nos )) en 
el sentit més pregon del terme: 
((deixar de ser)). Així és com l'he 
escoltat, aixi és com l'he llegit. 
I aixi és com he viscut el darrer 
llibre de Mallart, aparegut fa pocs 
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mesos: com una culminació que 
encara continuari. Si, per una ban- 
da, aquest treball sembla retornar- 
nos a la ccfarmacopea)) inicial, la re- 
lació entre l'etnobotinica i el triple 
món de la ((religió, migia i bruixe- 
ria)) ens és suggerida des del mateix 
títol, La for& de MOS ance^tres, i es de- 
senvolupa, al llarg de l'obra, se- 
guint aquella forma circular i do- 
nant una veu molt implia a la prb- 
pia experitncia: a aquestes algades, 
només pot ser l'obra de Mallart; 
que, com diria la gent africana, en 
aquestes qüestions és (cel més vell)). 
L'evolució personal ja és indestria- 
ble de l'evolució professional. El 
sistema té sentit com a sistema 
simbblic dels evuzolcs, perb alhora 
és ((seu)), el comparteix i en podem 
participar. En un esquema centrat 
en l1((evÚv, estudiat a partir de la 
paraula del ngengang i d'altres 
inttrprets, el coneixement global 
no es pot reduir a l'estudi del medi 
-el bosc, les plantes- sinó que ha 
d'incloure la percepció evuzok de 
la fisiologia corporal i de la malal- 
tia, i aixb demana una síntesi de 
l'estructura social i de l'estructura 
de pensament. I aixi és que per una 
part el llibre segueix aquest esque- 
ma i, al mateix temps, el cabal de 
coneixements s'ordeix amb dos in- 
gredients que acaben essent clau de 
volta de la comprensió: el detall de 
la recerca i l'exaltació de la paraula, 
feta vocable, feta mite; sotmesos, 
tots dos ingredients, a anilisis que 
expressen i n'expremen significats. 
((Per a nosaltres)), diu I'autor, ((la 
medicina és un fet cultural: és el 
conjunt de respostes, de coneixe- 
ments, de paraules, d'actes i de 
produccions simbbliques que una 
societat, en un moment concret de 
la seva histbria, aporta al problema 
plantejat per determinades mani- 
festacions d'ordre org&nic o funcio- 
nal viscudes per l'individu i el seu 
entorn com a signes de deteriora- 
ment de si mateix)) (I, 18). En 
aquest repte, Mallart dóna compte 
d'una complexitat externa -el plu- 
ralisme de sistemes mtdics, per 
exemple- i, sobretot, d'una com- 
plexitat interna que en part obeeix 
a la dificultat de sistematitzar aque- 
lla doble estructura, social i de pen- 
sament, i a l'evolució soferta per 
l'una i l'altra en 33 anys de recerca. 
L'explicació del sistema simbblic de 
l'evú ja només és el punt de parti- 
da, aixi com el discurs evuzok so- 
bre el cos hum&, la seva formació, 
morfologia i funcions. El treball se 
centra llavors a estudiar els compo- 
nents del sistema mtdic d'aquella 
societat, per estudiar-ne les diver- 
ses categories de malalties. Poste- 
riorment hom estudia la medicina 
domt.stica, la clinica i la nocturna, 
tot fent una especial atenció a l'e- 
volució que ha tingut aquest darrer 
component en els darrers decennis 
a partir de Iraparició de nous tera- 
peutes (tornem, doncs, a Mba 
Owona) . 
El llibre no abandona mai aques- 
ta forma circular, que, doncs, tam- 
bé és interna: i torna i retorna a ca- 
da moment al sistema simbblic de 
l'evú, que en vertebra tot el contin- 
gut; i també, en molts moments, 
mira enfora per insistir en la inte- 
racció amb la medicina ((moder- 
na)), que ha irromput amb forca en 
aquella societat. Perb encara no 
hem arribat plenament al bosc 
anunciat en el títol: 
És el segon volum el que, de fet, 
est& dedicat a allb que podríem 
anomenar cc etnobot&nica)), amb un 
diccionari que inclou la presentació 
A m b  u n  grup de 
dzange (associac, 
cotització) oferint 
de vi de palmera 
dones 
ióde 
-me ui 
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de 460 plantes del bosc evuzok, 
que hi són ressenyades molt i m -  
pliament: el nom evuzok; el nom i 
la categorització científica; les fle- 
xions gramaticals; els sinbnims i 
possibles equivalents; la descripció 
local; la localització; el sistema de 
conreu; el consum domkstic, que 
inclou les tkcniques culinhies; 1'6s 
ritual detallat i 1'6s terapkutic; les 
referencies que hi ha a la literatura 
oral (proverbis i refranys, endevi- 
nalles, cancons, rondalles, llegen- 
des, mites.. .); 1'6s en les relacions 
familiars i socials; la representació 
grhfica; 1'6s comercial; les indica- 
cions taxonbmiques; la seva 
preskncia toponímica; i les referen- 
cies bibliografiques: u n  pou de co- 
neixements riquíssim; que, natu- 
ralment, va precedit del seu marc 
de pensament específic: l'organit- 
zació evuzok del món vegetal, les 
seves tendkncies classificatbries i de 
nominació, la seva descripció, el 
seu Ús, i la percepció de les seves 
qualitats. 
Si no  es tractés de Mallart, dirí- 
em que es tracta d'una obra defini- 
tiva. No és el cas. Si que es tracta, 
com en totes les altres, d'una obra 
de referkncia: perque aquells que 
ens dediquem a l'estudi d'aquella 
part de 1'Africa no en podrem pres- 
cindir; de la mateixa manera que 
un coneixement del sistema simbb- 
lic de l'evú avui sembla imprescin- 
dible per a l'estudi, posem per cas, 
de la literatura oral, cadascú hi ha 
de trobar una font de comprensió, 
en la mesura que el Dr. Mallart ha 
tocat l'arrel, el cor d'un arbre que, 
com a les velles faules africanes, 
s'ofereix a tots nosaltres per mos- 
trar-nos la seva riquesa. Serem ca- 
palos de corcar-lo? 
Aquesta és la darrera qüestió: 
perque molts afropessimistes la- 
mentem que el nostre objecte d'es- 
tudi acabi essent, finalment, objec- 
te de cobejan~a, i nosaltres matei- 
xos subjectes de destrucció, com en 
la vella antropologia colonial. Pot- 
ser per aixb el Dr. Mallart encara 
no ha tancat, ni de bon tros, el seu 
cercle. 
